

























































日本国憲法 (2単位)、生涯スポーツ(l単位)、健康の科学 (2単位)、英語 1 (1単
位〉、英語I (1単位)、情報処理 1 (2単位)
2.教職に寓する専門教育科目
教職綴論 (2単位)、教育原論 (2単位)、教育史(選択2単位)、教育心理学 (2単位)、
教育行政学 (2単位}、教育法規(選択2単位)、教育課程論 (2単位)、道徳教育の研究 (2
単位)、特別活動の研究 (2単位}、教育方法学 (2単位)、生徒指導論 (2単位)、教育相
談論 (2単位〉、事前事後指導{栄養教諭) (1単位)、栄養教育実習 (1単位)、教職実践
演習{栄養教諭) (2単位)
3‘栄養に係る教育に関する専門教育科目
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北九州市 9 18 
福岡県〔北九州市を除く) 14 28 
宮崎県 自 12 
鹿児島県 4 自
1I口県 5 10 
熊本県 3 6 
沖縄県 3 6 























































表 3 研究授業の題材を食に関する指導の 6つの観点から分類
n % 
1.食事の重要性 6 12.8 
2.心身の健康 37 78.7 
3.食品を選択する能力 。 。
4.感謝の心 。 。
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図1教育実習の評価







査，)によると、 「各教科等における指導方法J 児童生徒の発達への理解J 個別指導の知




















育実習の現状と課題、大阪樟蔭女子大学学芸学部論集、 46(2009) 63-76 
5)影山弘典、学校における食育の推進を担う栄養教諭の役割と養成、梯教大学教育学部学
会紀裏、 13(2014) 105-122 
6)大竹美登利、佐藤麻子、池尻加奈子、他、家庭科署技術科・栄養教諭との連携を図った
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